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Remaja yang berkualiti merupakan aset negara yang perlu dibentuk dari awal. Kawalan sosial dalam 
kalangan remaja hendaklah dipantau dengan sewajarnya untuk mengelakkan salah laku di luar 
kawalan. Sungguhpun demikian, media massa dewasa ini kerap memaparkan pelbagai isu yang 
melibatkan remaja dalam gejala sosial. Walaupun terdapat pelbagai inisiatif kerajaan dalam 
mewujudkan pelbagai program di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dan kerjasama agensi 
keselamatan dalam mengekang gejala negatif ini, namun isu seperti vandalisme, penyalahgunaan 
dadah, seks rambang dan gengsterisme amat terpalit dengan remaja. Oleh itu, sistem hubungan 
kekeluargaan yang sedia ada perlu bertindak sebagai mekanisme kawalan sosial tidak formal yang 
lebih sistematik bagi mengurangkan atau membanteras perkara negatif ini. Justeru, satu kajian telah 
dijalankan untuk mengenal pasti isu dan cabaran yang dihadapi oleh keluarga sebagai agen kawalan 
sosial serta perkaitannya dengan remaja. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kualitatif 
iaitu teknik temu bual secara bersemuka dalam mengumpulkan data. Teknik persampelan bertujuan 
digunakan terhadap kelompok remaja yang terlibat dalam salah laku yang ditemu bual secara 
bersemuka atas talian untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan. Dapatan kajian menunjukkan 
antara cabaran yang dihadapi dalam keluarga adalah: keadaan anomie, subbudaya remaja, ibu bapa 
yang beranggapan remaja yang berumur 18 tahun tidak perlu dikawal secara penuh, remaja yang suka 
memberontak, kekangan masa, kekangan kewangan dan kepercayaan. Malah, terdapat juga beberapa 
topik yang telah disentuh semasa temu bual. Walaupun terdapat beberapa isu dan cabaran keluarga 
sebagai agen kawalan sosial dalam kalangan remaja, tetapi pendekatan ideal adalah latar belakang 
agama keluarga dalam mencorakkan keperibadian anak-anak dari kecil selain daripada kerjasama 
semua pihak sebagai mekanisme kebejatan moral remaja. 
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Family Issues and Challenges as Agents of Social Control Among Adolescents 
Abstract  
______________________________________________________________________________________________________ 
Quality youth are a national asset that needs to be shaped from the beginning. Social control among 
adolescents needs to be monitored accordingly to prevent misconduct out of control. Nonetheless, 
today’s mass media often feature a variety of issues involving adolescents in social symptoms. 
Although there are various government initiatives in creating various identity programs and 
cooperation of security agencies in curbing these negative symptoms, but issues such as skipping 
school, drug abuse, promiscuity and gangsterism are particularly prevalent among teenagers. 
Therefore, the existing system of family relationships needs to act as a more systematic informal social 
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control mechanism to reduce or eradicate these negative things. Thus, a study was conducted to 
identify the issues and challenges faced by families as agents of social control and its relevance to 
adolescents. This study was conducted using a qualitative method that is face -to -face interview 
technique in collecting data. The sampling technique was intended to be applied to a group of male 
adolescents involved in misconduct who were interviewed face-to-face online to obtain relevant 
information. Findings show that among the challenges faced in the family are: anomie, adolescent 
subculture, parents who think that 18 year olds do not need to be fully controlled, rebellious 
adolescents, time constraints, financial constraints and beliefs. In fact, there were also some issues that 
were touched on during the interview. Although there are some issues and challenges of the family as 
an agent of social control among adolescents, but the appropriate approach is the family religious 
background in shaping the personality of children apart from the cooperation of all parties as a 
mechanism of adolescent moral depravity. 
 






Keluarga adalah sebuah institusi sosial yang paling asas dalam masyakat dan berfungsi dalam 
membekalkan sumber manusia bagi kesinambungan generasi. Fungsi lain keluarga ialah sebagai agen 
sosialisasi dan menyediakan perlindungan kepada anak muda serta mereka yang kurang upaya 
(termasuk kanak-kanak, warga tua dan OKU). Tambahan pula, keluarga juga berfungsi menyediakan 
keperluan asas ahlinya sama ada dalam bentuk material mahupun berbentuk kerohanian dan sokongan 
moral. Namun begitu, ibu bapa yang mengetuai keluarga yang bermasalah menyebabkan ibu bapa 
berhadapan dengan kekangan menyediakan keperluan untuk mengawasi dan mendisiplinkan anak-
anak mereka. Masalah atau kekangan yang dihadapi ini merupakan antara punca yang menyebabkan 
golongan remaja terjebak dalam tingkah laku antisosial. Malah, kekurangan sokongan sosial dan 
masalah peribadi ibu bapa dan anak-anak itu sendiri turut mempengaruhi keupayaan untuk menangani 
tingkah laku negatif dalam kalangan remaja. 
 
Nafisah (2011) menjelaskan, dalam tanggungjawab kepimpinan keluarga pada asasnya terletak pada 
kaum lelaki. Walau bagaimanapun, dalam memastikan kejayaan institusi kekeluargaan, kedua-dua 
belah pihak iaitu ibu dan bapa seharusnya memainkan peranan yang sama penting. Sebagai suami 
peranan asas adalah menyediakan keperluan seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian. Bukan itu 
sahaja, sebagai seorang ayah juga bertanggungjawab untuk memberi pendidikan akademik yang 
penting kepada perkembangan minda dan pendidikan agama untuk kesejahteraan rohani dan fizikal. 
Bagi ibu pula, tanggungjawab utamanya adalah memastikan kelancaran dalam sistem rumah tangga 
yang disulami perasaan kasih sayang dan hormat-menghormati. Mungkin perkara ini bagi setiap 
individu yang bergelar ibu dan bapa sudah terlalu arif dan tidak perlu untuk dibahaskan lagi. 
Sehubungan dengan itu, adalah wajar institusi keluarga diberi perlindungan dan perhatian oleh 
masyarakat dan kerajaan. 
 
Berdasarkan keadaan negara yang semakin mencabar dengan pergaulan bebas, hedonisme dan 
sebagainya, keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan keperibadian dan 
mental yang sihat dalam sesebuah masyarakat (Adi Fahrudin et al., 2014). Oleh itu ibu bapa 
memerlukan sokongan sosial baik daripada ahli keluarga luas (iaitu ibu bapa dan ibu bapa mertua, 
adik-beradik serta saudara mara), komuniti setempat, pegawai kebajikan, pekerja sosial, kaunselor dan 
guru-guru mungkin boleh bersama-sama memainkan peranan dalam menyokong ibu bapa dalam 
menangani masalah sosial anak-anak. Perjalanan usia kanak-kanak, remaja ke peringkat dewasa 
melibatkan rantaian proses yang memerlukan panduan, nasihat dan sokongan daripada golongan 
dewasa agar perjalanan proses sosialisasi ini diurus dengan betul. Dalam konteks ini, sosialisasi ini 
berlaku melibatkan satu proses sosialisasi antara keluarga sebagai agen kawalan sosial dalam kalangan 
remaja terlibat. Oleh itu, kajian ini akan membincangkan isu dan cabaran keluarga sebagai agen 
kawalan sosial dalam kalangan remaja. 
 







Kawalan sosial remaja dalam konteks globalisasi dan modenisasi 
 
Membasmi masalah sosial dalam kalangan remaja tidak hanya menjadi tanggungjawab pihak kerajaan 
melalui agensi penguatkuasaan semata-mata (Nur Hafizah et al., 2020). Pihak komuniti itu sendiri 
mempunyai peranan sosial tersendiri bagi memastikan kawasan komuniti yang mereka diami bersih 
daripada sebarang masalah sosial. Menurut Sharifah (1987), kawalan sosial ialah sebarang tindakan 
seseorang yang mempengaruhi tindakan orang lain. Ianya juga segala amalan dalam sesebuah 
kumpulan sosial yang menuruti norma-norma kumpulan berkenaan. Kawalan sosial mengandungi 
semua proses di mana kelompok komponen yang mempengaruhi tingkah laku seorang ahli supaya 
sesuai dengan norma kelompok tersebut. Kawalan sosial ibu bapa adalah aspek dalam keluarga yang 
melindungi aturan moral tertentu mengikut ibu bapa tersebut mencorakkannya. Kawalan sosial dalam 
keluarga juga bermaksud satu percubaan ibu bapa untuk meregulasi fikiran dan kelakuan ahli 
keluarganya. 
 
Zakiah et al. (2004) dalam kajiannya yang melibatkan 80 remaja di Pusat Khidmat Kebajikan Juvana, 
Alor Star, Kedah mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara ikatan dan kawalan ibu 
bapa terhadap tingkah laku delinkuen remaja. Kajian ini menunjukkan bahawa ibu bapa memainkan 
peranan penting dalam tingkah laku anak-anak. Nilai yang baik seperti menghormati dan menyayangi 
ibu bapa, kemesraan dan kasih sayang di antara satu sama lain serta mematuhi arahan dan nasihat ibu 
bapa adalah amalan yang sepatutnya ditanam di dalam diri anak-anak sejak dari kecil. Kawalan ibu 
bapa yang begitu ketat atau terlalu longgar juga boleh menyebabkan anak terjerumus ke arah 
perlakuan negatif. Kesibukan ibu bapa mungkin menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi 
keinginan anak-anak untuk bersama, bermesra dan berbincang tentang segala perkara. Keadaan ini 
mengakibatkan anak-anak memilih jalan mudah untuk menghilangkan kerunsingan dan kebosanan 
yang seterusnya menyebabkan mereka terperangkap dalam masalah yang lebih parah. Justeru itu, ibu 
bapa harus mempunyai kesedaran untuk menjalankan tanggung jawab mereka sebaik-baiknya dan 
memberi keutamaan kepada perkembangan diri anak-anak. 
 
Keluarga sebagai agen kawalan sosial remaja 
Keluarga terdiri daripada orang dewasa daripada kedua-dua jantina merupakan pasangan perkahwinan 
yang diterima umum yang mungkin telah memperoleh anak, sama ada anak sendiri ataupun anak 
angkat. Fatimah (2008) turut menyatakan bahawa anggota keluarga terikat antara satu sama lain 
melalui hubungan perkahwinan, hubungan darah dan pengangkatan. Ikatan itu menjadi lebih kukuh 
kerana status yang mereka duduki dan peranan yang mereka laksana adalah berdasarkan kedudukan 
dalam keluarga. Seterusnya wujudnya perasaan kasih sayang, saling menghormati serta sikap saling 
membantu antara anggota dalam institusi berkenaan. Nilai, norma dan kepercayaan yang diamalkan 
oleh institusi tersebut dikembangkan melalui hubungan peranan antara ahli-ahli di dalamnya. Hal ini 
dapat dilihat apabila ibu bapa keluar bekerja untuk memperoleh pendapatan bagi menyara makan 
minum dan perbelanjaan lain untuk ahli keluarga. Manakala anak-anak pula bertanggungjawab untuk 
patuh dan hormat kepada ibu bapa dan pada masa yang sama membantu mereka mengendalikan tugas-
tugas dalam rumah tangga. 
 
Menurut Hapidzah (2014) hubungan dengan ibu bapa dilihat pada aspek kemesraan, kekerapan 
meluangkan masa bersama dan sejauh mana ibu bapa mengambil tahu tentang kegiatan remaja. 
Pengaruh rakan sebaya dikaji dari aspek kepercayaan, pengaruh dan keinginan untuk diterima oleh 
rakan sebaya. Manakala identiti diri dibahagikan kepada dua bahagian iaitu identiti diri dalam konteks 
kebergantungan diri terhadap keluarga dan identiti diri dalam konteks kebergantungan diri terhadap 
rakan-rakan. Aspek estim diri pula dilihat dari sudut penilaian terhadap diri sendiri.  
 
Hindman et al. (2012), telah melaksanakan kajian yang bertujuan untuk melihat perbezaan kemahiran 
keibubapaan di kalangan ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang masih berada di tadika dalam 
komuniti kelas sederhana dan kesannya ke atas kemahiran percakapan dan kemahiran sosial kanak-





kanak. Seramai 229 keluarga mengambil bahagian dalam kajian ini. Ibu bapa diminta untuk 
melengkapkan data mengenai kemahiran keibubapaan yang biasa dilakukan di rumah, manakala anak-
anak menjawab soalan berkaitan dengan kemahiran yang dikaji. Tiga dimensi untuk kemahiran 
keibubapaan dalam kajian ini ialah, suasana pembelajaran di rumah, sokongan autonomi dan disiplin, 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa ibu bapa memberi sokongan, interaksi yang positif dan suasana 
pembelajaran di rumah yang kondusif memberi kesan positif kepada literasi anak dan kemahiran sosial 
yang lebih tinggi. Anak-anak yang mendapat sokongan dari segi pembelajaran di rumah lebih 
berkeyakinan dan lebih mudah untuk berinteraksi di luar. 
 
Salah laku remaja di Malaysia dan pengaruhnya kepada keluarga dan komuniti 
 
Umumnya, salah laku remaja di Malaysia semakin membimbangkan disebabkan oleh pengaruh rakan 
sebaya yang semakin meluas di samping penggunaan teknologi yang tiada sempadan. Azyyati et al. 
(2013) dalam kajian terhadap ciri-ciri remaja berisiko mendapati elbagai jenis salah laku melibatkan 
golongan remaja di bangku sekolah seperti ponteng, merokok, mencuri, gengsterisme dan buli. 
Simptom negatif tersebut berkemungkinan menjadi sebab atau punca seseorang remaja berisiko 
terlibat dalam perkara negatif pada masa hadapan. Remaja berisiko sering dilabelkan dari pelbagai 
perspektif seperti hubungan kekeluargaan yang longgar, keciciran dalam arus pembelajaran, pengaruh 
rakan sebaya dan perlakuan negatif yang menyumbang kepada ancaman gejala sosial.  
 
Seterusnya, berdasarkan satu kajian yang berkaitan fenomena delinkuen dalam kalangan remaja yang 
berisiko di sebuah Sekolah Menegah Kebangsaan Agama di luar bandar Malaysia. Menurut Mohd 
Nuri et al. (2016), merupakan satu kajian kes tentang fenomena remaja delinkuen yang berlaku di luar 
bandar Malaysia. Pelbagai pihak telah pun berusaha untuk memahami dan membuat penyelidikan 
tersebut tidak dapat menjadi input bagi menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam diri para 
belia, bahkan belia remaja makin bertambah terlibat dalam gejala delinkuen. Dalam kajian ini pengkaji 
telah melakukan tumpuan itu bagi memahami perlakuan tersebut dengan membuat pemahaman 
terperinci terhadap masalah remaja berisiko ini. Faktor luaran yang paling utama dalam menyumbang 
kepada tingkah laku delinkuen ialah faktor keluarga dan juga rakan sebaya. Dapatan menunjukkan 
bahawa rumah tangga yang retak, bergelora dan porak peranda akibat dari konflik, penceraian, 
kematian ibu bapa atau sebagainya merupakan punca yang menimbulkan remaja bermasalah. Dalam 
keadaan lain, penyelidik mengaitkan delinkuen dengan kasih sayang keluarga. Bagi menilai 
permasalahan remaja yang ponteng ada kaitan dengan sosio-ekonomi keluarga. Jadi perkaitan 
pengaruh keluarga terhadap delinkuen adalah pelbagai, namun ia masing-masing menyumbang kepada 
ketahanan diri remaja tersebut dalam aspek sosialisasi. 
 
Menurut Mohd Abu Hassan et al. (2019), kajian yang berkaitan pesalah muda dalam kes jenayah 
syariah di Malaysia terhadap had umur pesalah serta hukuman yang bersifat pemulihan dari perspektif 
prinsip syariah. Kesalahan jenayah syariah turut dilakukan oleh golongan suspek yang berada dalam 
lingkungan umur yang muda. Suspek sebegini, sekiranya disabitkan atas kesalahan yang oleh 
mahkamah syariah, adalah dianggap sebagai pesalah kanak-kanak di sisi prinsip syariah. Walau 
bagaimanapun, perundangan syariah di Malaysia sama ada Akta, Enakmen mahupun Ordinan syariah 
pula menamakan mereka sebagai pesalah muda. Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah 
Persekutuan) 1997 telah mentafsirkan pesalah muda ertinya seseorang pesalah yang berumur lebih 
daripada sepuluh tahun dan kurang daripada enam belas tahun. Pentafsiran yang sama juga dinyatakan 
dalam Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Terengganu) 2012 dan begitu juga dengan Ordinan 




Kaedah kajian ini adalah kualitatif yang berbentuk penjelasan. Temu bual bersemuka secara atas talian 
panggilan dilaksanakan terhadap informan dalam kalangan remaja dan analisis kandungan digunakan. 
Menurut Creswell et al. (2017), melalui kaedah temu bual sesuatu maklumat penting dapat 
dikumpulkan secara terperinci. Tambahan pula, berdasarkan Crawford dan Irving (2009), menyatakan 
persepsi yang holistik berkaitan sesuatu topik dapat diperoleh sekiranya informan yang ditemu bual 





dapat mengaitkan pelajaran dan pengalaman yang dimiliki dengan pengetahuan dan kepakaran terkini. 
Teknik persampelan bertujuan telah dibuat dalam kalangan remaja yang terlibat dalam salah laku dan 
gejala negatif. Sampel kajian kualitatif dipilih dalam kalangan golongan remaja bagi yang mempunyai 
keluarga dan tinggal bersama ibu bapa. 
Transkripsi temu bual informan dianalisis secara manual kerana walaupun terdapat perisian komputer, 
proses menginterpretasikan kesignifikan data kepada kategori tertentu dan mencari perkaitan masih 
belum tercapai sepenuhnya (Bogdan & Biklen, 1992). Kemunculan tema tertentu dalam transkripsi 
temu bual digunakan untuk mengecam tema utama (Tappan, 2000). Analisis data temu bual telah 
dilaksanakan dengan mentranskripsikan temu bual secara verbatim. Data yang lebih khusus dan 
mendalam telah diperolehi mengenai cabaran dan isu keluarga sebagai agen kawalan sosial dalam 





Temu bual yang dilakukan terhadap tiga orang informan daripada golongan remaja dalam kajian ini. 
Informan lelaki yang pertama adalah remaja yang terlibat dengan kesalahan merempit. Remaja ini 
adalah bekas pelatih Perintah Khidmat Masyarakat (PKM) yang juga merupakan remaja yang 
tergolong daripada keluarga yang bermasalah. Hal ini demikian kerana ibu dan bapa bekas pelatih ini 
telah tinggal berasingan dari dia berumur awal belasan tahun sehingga sekarang tidak tahu akan status 
sebenar daripada perkahwinan ibu bapanya. Dalam menginterpretasikan rutin harian bekas pelatih 
PKM sebelum terlibat dengan JKM, remaja ini merupakan seorang yang tidak bekerja, suka 
melakukan aktiviti yang tidak berfaedah seperti merempit. Baginya merempit merupakan satu cara 
untuk mengekspresikan perasaan yang tidak tergambar yang disebabkan oleh masalah keluarganya. 
Aktiviti riadah baginya adalah di kelab malam. Selepas menamatkan tempoh hukuman sebagai bekas 
PKM ini, remaja ini sangat komited untuk membina hidup baharu dan bijak dalam mengaturkan 
perjalanan dalam kehidupannya. Kini beliau telah bertugas sebagai operator perkhidmatan. Selepas 
tamat tempoh hukuman, remaja ini merasa lebih bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan keluarga. 
Remaja ini juga dapat merasakan lebih berdisiplin dan banyak meluangkan masa untuk melakukan 
aktiviti berfaedah. Setelah remaja ini tamat hukuman, ibunya merupakan seorang individu yang 
penting dalam menentukan bagaimana kefungsian keluarga terhadap dirinya. Keprihatinan ibu yang 
bertindak dalam mengawalnya kembali dan memaafkan membuatkan remaja ini lebih tenang untuk 
kembali ke kehidupan normal yang baharu. Kini, remaja ini lebih mudah untuk menerima nasihat dan 
banyak melakukan kebaikan dan tidak mudah untuk mengulangi kesalahannya walaupun telah diasak 
oleh kawan-kawan lama yang mengajak untuk kembali ke lembah kejahatan. 
 
Informan kedua pula merupakan seorang lelaki yang berumur 22 tahun dan masih belum berkahwin 
dan tinggal bersama-sama keluarganya. Remaja ini telah dibesarkan dan dijaga oleh seorang ibu 
tunggal. Remaja ini juga merupakan seorang bekas pelatih muda di JKM. Informan merupakan 
seorang bekas pesalah yang terlibat dengan kesalahan vandalisme. Tetapi, semasa tangkapan polis 
dijalankan, informan hanya berkumpul bersama-sama dengan kumpulan tersebut, tetapi tidak 
melakukan aktiviti vandalisme tersebut. Remaja ini merupakan seorang anak yang baik dan 
menyenangkan bagi ibunya dan ahli keluarga yang lain. Dia hanya berkawan dengan remaja-remaja 
yang suka melakukan aktiviti seperti bersosial, melepak dan sebagainya. Namun, dia tidak ikut 
melakukan aktiviti tersebut. Malah, remaja ini gemar untuk bermain permainan video, bersosial secara 
sihat bersama ahli keluarga dan rakan-rakan sebaya yang lain. Selepas tamat tempoh hukuman, bekas 
pelatih ini lebih tertumpu kepada perkara untuk memenangi hati ibunya kembali apabila ibunya yakin 
informan tidak bersalah. Fokus utama hanya untuk ibunya di samping berusaha untuk mencari 
pekerjaan dan membaiki hidup kembali. Impak daripada kawalan sosial daripada keluarga, remaja ini 
lebih cenderung untuk menghargai jasa-jasa ibu dan ahli keluarga yang lain dalam mendidik dan 
menjadikan insan yang berguna. Informan ini telah mengikuti program seperti suka rela di rumah 
orang tua-tua dan sangat menginsafi kesalahan yang telah dilakukannya. Kebergantungan bekas 
pelatih ini hanya kepada ahli keluarga yang lain yang membantu dari segi kefungsian keluarga tersebut 
hidup dan sangat berguna dalam kehidupan mereka. 
 





Seorang informan perempuan yang terlibat dengan kesalahan penyalahgunaan dadah. Bekas pelatih ini 
juga merupakan seorang individu yang tergolong daripada keluarga yang berpendapatan rendah. 
Dalam menginterpretasikan rutin harian bekas pelatih PKM sebelum terlibat dengan JKM, beliau 
merupakan seorang yang tidak bekerja, suka melakukan aktiviti yang tidak berfaedah seperti melepak, 
mengganggu ketenteraman awam dan penyalahgunaan dadah. Baginya pengambilan dadah merupakan 
satu cara untuk mengekspresikan perasaan yang tidak tergambar yang disebabkan oleh masalah yang 
dihadapi oleh remaja ini dan keluarganya. Selepas menamatkan tempoh hukuman sebagai bekas PKM, 
remaja ini sangat komited untuk membina hidup baru dan semakin bijak dalam mengaturkan 
perjalanan dalam kehidupannya. Kini, remaja ini telah bertugas sebagai pembantu kedai runcit di 
sekitar kawasan kediamannya. Remaja ini telah memiliki pendapatan sendiri dalam menampung 
kehidupannya dan keluarga. Selepas tamat tempoh hukuman, remaja ini merasa lebih 
bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan keluarga untuk tidak lagi terjebak dalam penyalahgunaan 
dadah. Setelah tamat menjalani tempoh hukuman, keluarga sangat membantu dalam mengawal tingkah 
laku dan juga pergerakkan untuk tidak terlibat dengan individu yang mengambil dadah di samping 
keluarganya menerapkan unsur-unsur keagamaan. 
 
 
Perbincangan kajian  
 
Dalam kajian ini menunjukkan bahawa sosialisasi bagi bekas pelatih muda ini akan dipengaruhi oleh 
sosialisasi dari keluarga dan juga komuniti. Bekas pelatih muda ini akan mempelajari dan mengubah 
cara bersosialisasi mereka berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh keluarga dan masyarakat. 
Kepentingan sesebuah institusi keluarga dalam membentuk dan membantu bekas pelatih khidmat 
masyarakat PKM ini dalam menjalani kehidupan seharian mereka dalam menjalani kehidupan normal 
mereka dalam masyarakat. Dalam memulihkan kembali kemahiran bersosial mereka, bekas pelatih 
khidmat masyarakat PKM ini memerlukan satu agen yang dapat membantu dalam mengembalikan 
mereka ke dalam sistem masyarakat yang normal. 
 
Kajian ini telah disokong oleh teori kawalan sosial dari Hirschi. Hirschi berpendapat, keterikatan 
kepada ibu bapa amat berkait rapat dengan tingkah laku mengikut peraturan tanpa mengira status 
sosial mereka. Hal ini bererti remaja yang sensitif dengan kehendak dan nilai ibu bapa, mereka kurang 
cenderung untuk menjadi delinkuen tanpa mengira sama ada ibu bapa iaitu dari kelas atasan, 
pertengahan mahupun bawahan. Keterikatan dengan sekolah dan kawan-kawan juga konvensional 
juga penting untuk menjauhkan aktiviti delinkuen. Begitu juga dengan kebolehan akademik, 
pencapaian akademik serta isu sensitif terhadap kehendak guru. Teori ini menekankan kepentingan 
hubungan keluarga dan berpendapat hubungan yang buruk antara ibu bapa dan anak sebagai faktor 
utama tingkah laku jenayah dan delinkuen. 
 
Tambahan pula, hasil kajian ini disokong oleh Teori Model Relasi. Teori Model relasi menurut Wyn 
& White (1997) merujuk golongan belia dalam konsep ‘relational’ kerana mereka ini wujud dalam 
konteks hubungan dan proses ke arah kedewasaan. Hubungan antara individu dengan individu dalam 
istilah sosiologi disebut relasi atau relation. Relasi juga disebut sebagai hubungan sosial merupakan 
hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematik antara dua orang atau lebih. Relasi 
merupakan hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain dan saling 
mempengaruhi. Suatu relasi atau hubungan akan terjadi jika tiap-tiap orang dapat meramalkan secara 
tepat tindakan yang akan datang dari pihak lain terhadap dirinya. Hal ini menunjukkan bahawa setiap 
aktiviti yang dilakukan oleh ahli keluarga dalam memberikan panduan kepada bekas pesalah PKM. Ini 
merupakan satu aktiviti harian ataupun rutin harian yang akan dilaksanakan oleh kedua-dua pihak yan 
g terlibat. Setiap tindakan ataupun gerakan yang dilakukan oleh keluarga saling berkaitan antara satu 





Kefungsian keluarga sangat penting dalam membentuk dan memulihkan remaja yang bermasalah dan 
amat signifikan dengan fungsi keluarga. Keluarga akan membentuk dan memberikan satu contoh atau 





teladan yang akan diikuti oleh remaja ini untuk menerima satu norma kehidupan yang normal dan 
kembali dalam komuniti masyarakat yang normal. Hal ini demikian kerana, apabila remaja ini dapat 
menempatkan kembali diri mereka kepada satu norma kehidupan yang normal, ini akan membuatkan 
mereka lebih mudah untuk menyesuaikan diri dan menjalani kehidupan seperti mana individu yang 
lain menjalani kehidupan. Kawalan sosial yang akan dijalankan oleh setiap individu keluarga akan 
lebih membuatkan remaja yang bermasalah ini akan menerima dan menjalankan rutin harian yang 
normal dalam mengembalikan struktur norma yang norma dalam tatacara kehidupan mereka. 
Kesimpulannya, ibu bapa memerlukan dan menerapkan ilmu keagamaan dalam mengendalikan 
sesebuah keluarga. Jika ibu bapa tidak memberikan panduan buat anak-anak terutama remaja yang 
bermasalah ini, sudah tentu para remaja hanya mengikut naluri dan nafsu semata-mata. Kesannya 






Kertas kerja ini adalah sebahagian daripada penyelidikan yang dijalankan di bawah dana Skim Geran 
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